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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents 
PIANISTS IN RECITAL 
Sarah Campanozzi 
Yoon Cho 
John Desrosiers 
Sarah Fete 
Laurie Ann Fischer 
Students 
Aaron Gonzalez 
James Lee 
Kathleen Mangusing 
Kelly Park 
Marshall Tipton 
Instructors 
Dr. Christopher Brennan • Dr. Joseph Matthews 
Dr. J ance Park • Professor Karen Scoville 
8:00 p.m. • May 8, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Tango for Two 
Kelly Park • Marshall Tipton 
Nocturne in F Minor, Op. 55, No. 1 
Sarah Campanozzi 
Arabesque No. 1 
Kathleen Mangusing 
Song Without Words, Op. 19, No. 5 
John Desrosiers 
Prelude in C# Minor, Op. 3, No. 2 
Laurie Ann Fischer 
Prelude in Db Major, Op. 28, No. 15 
James Lee 
Lyric Pieces, Op. 62, No. 5 
Sarah Fete 
Etude in C# Minor, Op. 2, No. 1 
Aaron Gonzalez 
Nocturne in F Minor, Op. 55, No. 1 
Yoon Cho 
Spanish Moss 
Wen Wen Lin • Marshall Tipton 
E. Rocherolle 
F. Chopin 
C. Debussy 
F. Mendelssohn 
S. Rachmaninoff 
F. Chopin 
E. Grieg 
A. Scriabin 
F. Chopin 
E. Rocherolle 
